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Defesas de teses de doutorado sobre línguas indígenas na 
Universidade de Brasília
Título: Perdas, atitudes e significados de vitalização entre os Kyikatêjê
Autora: Austria Rodrigues Brito
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB/PPGL/CNPq)
Membros da banca: Profa. Dra. Maria Socorro Pimentel da Silva (UFG); 
Profa. Dra. Enilde Leite de Jesus Faulstich (UnB/PPGL); Prof. Dr. Sanderson 
Soares Castro de Oliveira (UEA); Profa. Dra. Maria Risoleta Silva Julião 
(UFPA); Profa. Dra. Rozana Reigota Naves (UnB/PPGL)
(Agosto de 2015)
Título: Uma descrição gramatical da língua Xikrín do Cateté (família Jê, 
tronco Macro-Jê)
Autor: Lucivaldo Silva da Costa
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB/PPGL/CNPq)
Membros da banca: Profa. Dra. Josenia Antunes Vieira (UnB/PPGL); Prof. Dr. 
Andébio Márcio Silva Martins (UFGD); Prof. Dr. Paul Heggarty (Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology); Prof. Dr. Sanderson Castro Soares de 
Oliveira (UEA); Prof. Dr. Maxwell Gomes Miranda (UFMT)
(Junho de 2015)
Título: Elementos Fundamentais da Gramática Laklanõ
Autor: Nanblá Gakrán
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB/PPGL/CNPq)
Membros da banca: Profa. Dra. Rozana Reigota Naves (UnB/PPGL); Prof. 
Dr. Fábio Bonfim Duarte (UFMG); Prof. Dr. Gregory Paul Urban (University of 
Pennsylvania); Prof. Dr. Maxwell Gomes Miranda (UFMT); Prof. Dr. Andérbio 
Márcio Silva Martins (UFGD)
(Maio de 2015)
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Título: O Kwarýp de Kanutary: uma abordagem linguística e etnográfica
Autor: Aisanain Paltu Kamaiurá
Orientadora: Ana Suelly Arruda Câmara Cabral (UnB/PPGL/CNPq)
Membros da banca: Profa. Dra. Edna Cristina Muniz da Silva (UnB/PPGL); 
Prof. Dr. Enrique Huelva Unterbäumen (UnB/IL); Profa. Dra. Betty Mindlin 
(USP); Profa. Dra. Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira (PUC/SP); Profa. 
Dra. Mônica Celeida Rabelo Nogueira (UnB/Planaltina)
(Maio de 2015)
